











oceánico  al  noroccidente  de Sur América  (e.g. Cordillera Occidental  y Bloque Chocó),  posiblemente  dentro de un 
ambiente de cuencas pull – apart o backarc, que originó la reactivación de algunas estructuras pre­existentes asociadas 















the    tholeitic affinity suggests  a mantle origin for  the first pulses of  this volcanism. As magma evolved and basins 
closed, the magma underwent crustal contamination and volcanism turned calc­alkaline in affinity and explosive, as a 
result, several volcanic cones formed along the Cauca basin. 





















de derrames basálticos y andesíticos, aglomerados, brechas volcánicas,  tobas,  conglomerados con matriz  tobácea y 
areniscas tobáceas. Algunos de sus afloramientos se encuentran localizados en la quebrada La Popala, donde es posible 
observar flujos de lava basáltica; en el flanco oriental del Cerro Amarillo; y en el Alto Combia (González, 1980). 
La mayor parte  de  los derrames  corresponden  a basaltos  feldespáticos masivos  a  vesiculares.  Los  aglomerados  y 
brechas  están  compuestos  por  fragmentos  angulares  a  subredondeados,  de  rocas  volcánicas  básicas,  diorita  y 
ocasionalmente  jaspe, en una matriz de  composición andesítica  (González, 1980). Las  tobas son de colores  claros 
predominantemente y están constituidas, en proporciones altamente variables, por fragmentos de piroclastos y vidrio; 











Ebéjico, y  fue  descrito  inicialmente por Grosse  (1926).  La  secuencia  completa,  reconstruida  a  partir  de  secciones 
compuestas,  está  constituida  esencialmente  por  niveles  gruesos  de  conglomerados mal  cementados,  separados  por 
capas  finas  a medias de  areniscas  de grano medio  a  fino,  a veces  conglomeráticas,  arcillolitas  cremas  a  rojizas y 
brechas sedimentarias (González, 1976). Los conglomerados contienen cantos redondeados a subredondeados de rocas 
basálticas y andesíticas, tobas, areniscas y arcillolitas, en matriz arenosa, con alto contenido de granos finos de cuarzo. 







































































Cauca, donde se desarrolla entre  los 10 y 6 Ma dando  inicio al  volcanismo  tipo Combia,  de afinidad  inicialmente 
toleítica y posteriormente calcoalcalina,  y al emplazamiento de  los  cuerpos porfídicos de composición andesítica y 
dacítica del Valle del río Cauca (Álvarez, 1983; Toussaint, 1999) (Figura 3 y Tabla 1). 
Debido a que los pórfidos están ubicados entre las fallas Cauca ­ Almaguer y San Jerónimo, Restrepo et al. (1985, en 

















Stock de Suárez  6 ± 0,3 Ma  Álvarez et al. (1978) 














9,5 ± 0,9 Ma  Jaramillo (1978) 
Basaltos de La 




El Cangrejo  9,1 Ma  Restrepo et al. (1981) 
11 Ma  Calle et al. (1980) Batolito de 
Farallones  12 Ma  Botero (1975) 





Stock de Arboledas  25 ± 10 Ma  Botero (1975) 
Stock de los Alisales  30 Ma  Gobel y Stilbane (1980) 












enfriamiento  rápido,  y  su  forma  sugiere  cuellos volcánicos  constituidos  por magmas  silicificados  en  conductos de 
volcanes erodados (Álvarez, 1983). A esta actividad le seguiría otra fase entre 7 y 6 Ma en la que se da la intrusión de 
los cuerpos de la Felisa, Marmato e Irra (Restrepo et al., 1981; Toro et al., 1999) (Figura 3). 
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